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Marian Faura i Sans
(1886 - 1941)
Nasgnc it les Corts (le narria cl 4
Il'aLost de 1886. Durant la seva jov-en-
tut simultaneja cis estudis cclesiastics
aiiib els de Cicncies Naturals. El 28 de
junv de 1912 va llegir a la Facultat de
Cicncies de Madrid la sev-a tesi docto-
ral sobre cis terrenvs prilnaris (le Ca-
talunva, la qual meresque la nutxinta
qualificaci6. Els scus primers treballs
persimals, pero, lumen les exploracions de novlbroses coves i avcncs.
Al Centre Excursionista (le Catalunv-a orgaiiitza cursor de divnlga-
ci6 -colo^g-ica i una exposici6 cartografica el 1919.
1?s dificil do resumir en pognes ratlles la carrera i treballs d'in-
vcstigaci6 del Dr. Faura i Sans. Fou professor auxiliar de la Facnltat
de Cicncies de Barcelona des del 1913 i encarregat do curs de Geolo-
gia del 1932 al 1910.; tambc durant molts ant's fou professor a l'Fs-
cola Superior d' Agricultura de Barcelona, aulb dues interrupcions
mm, des de 192-1 al 1930, una altra a partir do 19-10. El 1914 fou no-
inrnat Director del Servci del Mapa Geologic de Catalum a i durant
les dues etapes en que va ocupar aquest carrec (1914-23 i 1931-39) foren
publicades lcs 5 fullcs que ban sortit de les 43 que bavia de tenir la
Carta gcolowica del nostre pats al 1 :100.000.
1?s actor do 250 memories i articles cientifics que figuren al «Re-
cull dcls incus treballs», publicat pel propi Dr. Faura el 192. Cal
afc,,-ir una vintena de titols que van sortir despres, sense comptar
nontbrosos inforntes de geologia aplicada, en llur majoria incdits.
I'ortat dcl sett cntusiasme envers la collaboraci6 eientifica interua-
cional prengue part en importants congressos geologies d'aquell ca-
racter, que fora llarg do recordar. Forma part de la Junta organit-
zadora del de Madrid (1926) i va dirigir excursions per Catalunva 1
Balears. Assisti tambe a les reunions de la Societat Gcologica d'A-
lentanva, de la qual fort conscller (1924-28). Era inentbre corresponent
de la de Franca i decorat amb la I,egi6 d'Ilonor. Porta ]a representaci6
oficial del nostre pais al Congres d'Estratigrafia del Carhonifer (Ho-
landa, 1927) i al del Pre-Cambric (Finlandia, 1931).
a morir a Barcelona el 18 de novenihre dc1 19-11. Descansi en pau.
Dr. Rafael CAxhb:I. i VITA.
